














Mは、1988（昭和 63）年 7月に生まれた。9ヶ月から保育園に通う。保育園を経て、1995年 4月、
S市立 S小学校入学、2001年 3月に卒業した。
3歳半の 2月、Mは『となりのトトロ』（徳間アニメ絵本　1988年 6月　全 107頁）を声に出して
読み終えた。4歳 1ヶ月でお話「もりのくまさん」＊6をワープロのキーボードを打って書いている。
幼児期から小学校入学までにかなりの数の絵本・物語を読み、生活文・創作を書く。
1992年 8月 18日（4歳 1ヶ月）から書き始めた、家族新聞「あじさいしんぶんⅡ」（B4判）は、第
100号を 1998年 8月 19日に発行し、『あじさい新聞Ⅱ』として編集・刊行された。小学校 3年生の





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 8巻 2号 2004年 3月沖縄国際大学日本語日本文学会　51-118頁）




＊4　Mの姉 Cによる『あじさいしんぶん』（B4判　1994年 9月 1日　イシダ測機　全 100号）。







＊10　『国語 2上』（文部省検定教科書・小学校国語科用　17教出　国語 221　1996年 1月　教育出版）・『国語 2下』（文
部省検定教科書・小学校国語科用 17教出　国語 222　1996年 1月教育出版）
＊11　1997年 1月 31日締め切りの童話コンクールに応募したもの。「まほうのつえをうばわれたま女ペッポがつえをと
りかえしにいく話です。／お話は四百づめげんこう用し 10まいの長さです。」（『あじさいしんぶん』第 81号 1997年
1月 31日）とある。
＊12　例えば、物語（ファンタジー）のレオ＝レオニ・谷川俊太郎訳「アレクサンダとぜんまいねずみ」（『国語』2下
教育出版　1996年）には、3種類の会話の運び方が用いられている。
＊13　家族のメモによれば、Mは、このオノマトペは、進研ゼミの漫画に載っていたと言っているとあるが、詳細は不明。
